



Fundamental Studies on Measurement of Surface Contamination 
by Using Imaging Plate 







面汚染の検出限界は 2Bq/c而程度になり， IPは表面汚染測定に十分な感度を有すると考えられた． IPによる放






イメージングプレート (imagingplate, IP) 
は，輝尽性蛍光体 BaFBr:Eu2十の微細結品（粒
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20cmのイメージングプレート (IP: type BAS-
I)を用いた．IPの読み取りは Gradiation: 256, 













関心領域(regionof interest, ROI,面栢 ：7.3X
























































































表 2に IP(No21979) を用いて測定値の 1日
以内の繰り返し測定誤差を検討した結果を示し
た．試料ろ紙No1 ~ 5を 4回繰り返し同一条件
で測定した結果，測定値の最大偏差は士0.6~1.7
％であった．
表 3に 3枚の IP(No21979, No.20404, No.20405) 







































































































1. 48 (2) 
1. 58 (2) 
1.73 (2) 
1. 59 (2) 
1. 79 (2) 
1.52 (2) 
1. 63 (2) 
1. 80 (2) 
1. 64 (2) 
























1. 53 (2) 
1.68(2) 
1.52(2) 
1. 73 (2) 
1. 39 (2) 
1. 52 (2) 
1. 68 (2) 
1. 50 (2) 
1. 73 (2) 
1. 45 (2) 
1. 57 (2) 
1. 74 (2) 
1. 57 (2) 






































































1. 44 (2) 
1. 51(2) 
1. 67 (2) 
1.52(2) 
1.68(2) 
1. 48 (2) 
1. 56 (2) 
1. 74 (2) 
1. 57 (2) 









































+3.79 ・O 05 +O 71 +3 15 +5 57 
+2 32' ，-0 86 +O 21 +2.26 +4 61 
+1.69 -1 52 -0 45 +1.7-8 +3 78 
+0,74 -2 35 -1 16 +1 25 +3 27 
+O 54 -2 77 -1 16 +1 01 +3 03 
+0,24 -2 65 -0 89 +1 10 +2 85 
-0 42 -3 45 -2 14 +O 30 +1 74 
-0 98 .3 89 ・217 -0 48 +1 52 
-1 10 -4 04 -2 65 -0 18 +1 61 
























+5 29 +O 43 +O 77 +2 97 +5 95 
+3 03 -0 34 +O 27 +2.42 +4 07 
+1 76 -1 72 -0 56 +1 54 +2.86 
+O 82 -2 21 -1 28 +O 49 +2 03 
+O 43 -2 82 -1 55 +O 32 +1 81 
+O 27 -2 82 -1 94 +O 43 +1 43 
-0 06 -3 32 -2 38 +O 27 +1 26 
-0 28 -3 65 ・2 27 •O 3 8 +O 93 
-0 45 .3 54 ・265 -0 39 +1.15 
-0 66 .3 98 .3 70 -1 39 -0 01 
数値は平均値に対する伍差(%) 二 ＞000％二＜0.00%
図3 イメージングプレート内の感度不均一性
(IP : No21979) 
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